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タイプを 2 つ製作し，ガンマ線源の飛来方向を視覚的に捉えるための描画ソフトも開発した． 
 
研究成果の概要（英文）： 
R&D of real-time 4π gamma source detector for nuclear power plant was studied. The 
gamma ray was monitored by the prototype compton scope made with several 
scintillator crystals. The angle resolution of this detector was achieved within 5 degree 
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30 deg 30.34 deg 4.79 deg 4471 
60 deg 60.55 deg 4.96 deg 2806 
90 deg 89.71 deg 5.05 deg 2803 
120 deg 120.0 deg 7.07 deg 2977 
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